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ɹ༮ஓԂڭ་͸ɼʲ ੑʹؔ͢Δߦಈ ɼʳʲ ໛฿༡ͼ ɼʳ
ʲੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ ɼʳʲ உঁͷੑผҙࣝ ͱʳ͍
͏༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶʹૺ۰͠ɼʲड͚ࢭΊݟक

























































































































ʲ໛฿༡ͼ ɼʳʲ ੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ ɼʳʲ உঁͷੑผҙࣝ ͷʳ࢛ͭͷΧςΰϦʔʹ෼
ྨ͞Εͨɻ༮ஓԂڭ་͸ɼ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶʹରͯ͠ʰ ੒௕ʹ൐͏มԽͰ͋Δ ɼʱ
ʰൃୡஈ֊Ͱ͋Δʱͱ͍͏Α͏ʹʲड͚ࢭΊݟकΔʳͱ͍͏ରॲߦಈΛͱ͍ͬͯͨɻ
·ͨɼʰ ੑثͷେ੾͞Λ஌ΒͤΔ ɼʱʰ ഉᔔͷश׳΍ΤνέοτΛڭ͑ΔʱͳͲͷʲൃ
ୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭతࢦಋ Λʳ࣮ફ͠ɼʰ ࢠͲ΋ͷؾΛͦΒͤΔ ɼʱʰ ൺᄻతͳදݱ
Ͱઆ໌͢Δ ɼʱʰ อޢऀͱ࿈ܞΛͱΔʱͳͲͷʲڭҭతͳ഑ྀʳͰରॲ͍ͯͨ͠ɻͦ
ͷҰํͰɼ༮ஓԂڭ་͸ʰ༧૝֎ͷࢠͲ΋ͷݴಈʱ΍ʰ༧ଌͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ͷ൓Ԡʱ
ͱ͍͏ʲ ཧղͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ ΍ʳɼʰ ۩ମతͳ൑அաఔ΍ରॲํ๏ʹର͢Δࣗ৴ͷͳ
͞ ɼʱʰ ରॲߦಈͷ೉͠͞ʱͱ͍͏ʲ൑அͰ͖ͳ͍ࣗ෼ʳʹର͠ɼށ࿭͍΋දग़ͯ͠
͍ͨɻ
ɹ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈΛධՁ͠ɼށ࿭͍ͷݪҼͱߟ͑ΒΕΔᐆດͳ൑அج४Λ໌
֬Խͯ͠ɼੑڭҭͷ۩ମతͳࢦಋ಺༰΍ࢦಋํ๏Λݕ౼͍ͯ͘͠ඞཁੑ͕ࣔࠦ͞Ε
ͨɻ
Ωʔϫʔυɿੑڭҭɼ༮ࣇɼ༮ஓԂڭ་ɼ໘઀ௐࠪ
